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CLEMSON UNIVERSITY 
Graduation Exercises 
December 20, 1984 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Thursday, December 20, 1984 
11:00 a. m. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as candidates march in and remain 
standing for the invocation) 
Invocation 
The Reverend Thomas C. Davis 
Holy Trinity Episcopal Church 
Conferring of Honorary Degrees 
Conferring of Degrees in Course and Delivery of Diplomas 
President Bill L. Atchley 
Welcome to New Alumni 
George M. Moore 
Executive Officer, Alumni Relations and Resources Development 
Benediction 
Frank W. Breazeale, Organist 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF LAWS 
JAMESLARNARDFERGUSON 
James Lamard Ferguson has distinguished himself through outstanding 
leadership of one of the nation's most respected corporations and in an active 
role of promoting greater private support for higher education. 
Mr. Ferguson is Chairman of the Board and Chief Executive Officer of 
General Foods Corporation, the world's largest United States-based company 
operating solely in the food area. It is an $8-billion-plus multinational corporation, 
employing 56,000 people and producing some 1,200 food products. 
His corporate management role has given him an excellent opportunity to 
rally America's corporate community on behalf of higher education's financial 
needs. He is well-known as a strong supporter of the mission of our academic 
institutions and what they mean to the prosperity of the nation. 
During his tenure as chairman of the Council for Financial Aid to Education, 
which encourages and monitors private support for higher education, he worked 
to increase public awareness of corporate support to higher education with an 
optimistic message about its future. The Council has been highly successful in 
helping to raise the level of corporate support of higher education. 
He called on his colleagues in the corporate world to review their corporate 
contributions programs to be sure they were doing as much as they reasonably 
could. He has said that what business and industry do for colleges and universi-
ties, they do ultimately for all the people. 
And he has underscored how vitally important it is for corporations to help 
academic institutions maintain excellence in undergraduate and graduate instruc-
tion and in the basic research that undergirds so much of our technological 
progress. 
Mr. Ferguson has been with General Foods Corporation for 21 years. He was 
born in Evanston, Illinois, and is a graduate of Hamilton College, where he is a 
Trustee, and the Harvard University Graduate School of Business Administration. 
He serves on the Board of Managers of The New York Botanical Garden and is 
a member of the Board of Governors and chairman of the National Financial 
Development Committee of the American Red Cross. He is married to Esther 
Baskin Ferguson of Summerton, South Carolina, a leader in her own right in the 
field of private and voluntary support. 
It is a special privilege to honor this good friend of higher education and of 
Clemson University, and to express our most sincere appreciation for all that he 
has meant to higher education's well-being and continued advancement. 
Clemson is proud to present the honorary Doctor of Laws degree to James L. 
Ferguson. 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF LAWS 
WILLIAM HENRY KINARD 
William Henry Kinard is a South Carolinian and Clemson alumnus who is 
helping to keep America number one in space research and exploration. 
He joined the National Aeronautics and Space Administration in 1955, the 
year following his graduation from Clemson with a Bachelor of Mechanical 
Engineering degree. 
Today at the Langley Research Center at Hampton, Virginia, he is NASA's 
chief scientist for a research project he conceived and developed to study the 
effects of exposure in the environment of space. 
The product of Bill Kinard's idea is a 12-sided, 11-ton rack which is now 
circling the Earth and carrying the experiments of 200 investigators. The experi-
ment, known as the Long Duration Exposure Facility, was placed into orbit by a 
space shuttle flight last April 6th. It will be retrieved by another shuttle crew 
next February, and the many investigators will be able to do the analyses of their 
experiments in their own laboratories. 
His leadership In the development of many other significant space experi-
ments is well-known, particularly with regard to his work on the Meteoroid De-
tector Experiment for Pioneer 10 and 11, and Pegasus and the Meteoroid Tech-
nology Satellite. 
He is recipient of the NASA Medal for Exceptional Scientific Achievement 
for the Pioneer Ten Mission to Jupiter; the NASA Public Service Award for the 
same mission the Langley Research Center Special Achievement Award for his 
studies of meteoroid penetration measurements during interplanetary space 
flight; the NASA Achievement Award for his work in the Pegasus program; and 
the NASA Achievement Award in the Apollo program. 
Mr. Kinard Is the author or coauthor of 36 scientific papers and holds five 
patents for research instruments. His 1975 paper entitled, "Interplanetary and 
Near-Jupiter Meteoroid Environments," was chosen as the Outstanding Publica-
tion of the Space Directorate. 
Bill Kinard has used his Clemson education to advance mankind's knowledge 
of his planet and the worlds beyond, and in so doing, has brought great credit to 
both himself and to this institution which proudly honors him today. 
Bill Kinard the space scientist is well-known among his colleagues, but 
there is another side which he also enjoys that probably brings him as much 
personal satisfaction as his professional achievements. He is concerned about 
people in need, especially troubled youth, and has reached out to help and en-
courage them. Bill and his wife, Becky, have opened their home and their hearts 
to the young people of the Williamsburg, Virginia, area who have alcohol and 
drug problems. They have given countless hours In their home to counsel ing 
youth about their problems. 
It Is a special privilege for all of us at Clemson to honor him with the 
presentation of an Honorary Doctor of Laws Degree in recognition of his dis-
tinguished scientific achievement and his sincere concern for the welfare of his 
fellowman. 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
LUTHER PERDEE ANDERSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agrlcullural Economics and Rural Sociology 
Ralph Carlton Brown, Jr. ----------- Springfield Edwin James Oxley, Jr. ----------- Spartanburg 
James Luther Daniel -------------- Hemingway Kenneth Leotis Robinson ---------- Graniteville 
Michael Tally McCaskill -------------- Bethune 
Agricultural Education 
Kenneth Franklin Chapman ------------ Saluda James Harmon Weldon -------------- Florence 
Agricultural Mechanization and BusiAess 
Max Sheldon Du Bose, Jr. __________ Bishopville Earl Palmer Glasscock 111 ---------- Lexington 
Copeland Anderson Edmunds --------- Nichols Hunter Lovell Jenkins ---------------- Conway 
Carey Edward Frick ------------- Ridge Spring Mark Alonzo Ott ----------------- St. Matthews 
Richard Allen Galloway ------------ Darlington Robert Elkannah Webb _____________ Hartsville 
Animal Industries 
Burke Berry Ard ------------------------ Latta *Frances Lane Edmunds _______________ Clover 
Alton Joseph Barnett, Jr. ------------- Walhalla Rhett Allen Flanders ------------- Johns Island 
•Anthony Eugene Barwick ----------- Pinewood Thomas Richard Hayes --------- Travelers Rest 
James Bedelle Boatwright ----------- Clemson Robin Elizabeth Newton _________ Bennettsville 
Jason Hart Chappell ---------------- Leesville Alice Denise Peebles ------------------ Gable 
Economic Biology 
Lisa Karen Breeden -------------- Spartanburg Thomas Swayngham ----------------- Pickens 
Michael James Buhmeyer ---------- Charleston 
Plant Sciences 
**Thomas Gabriel Boucounis _______ Gray Court *John Thomas McComb, Jr. ________ McCormick 
Catherine Elizabeth Bowen ______ Crawford, Ga. Dan Morrow Robinson, Jr. __________ Lancaster 
Maxcy Paul Brown, Jr. --- ---------- - Columbia Mary Adrienne Rogers ------------- Darlington 
Ansley Dean Crouch ---------------- Columbia Alexander McTaggart Sprott, Jr. ______ Florence 
Tonya Renee Johnson - ----------- St. Stephens Sharon Marie Summers ------------- Rock Hill 
Benjamin Clayton Kinard ------------- Brunson Oliver Earle Young Ill ___ West Palm Beach, Fla. 
Joseph Alton Martin, Jr. --------------- Cades 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
PAUL DAVID PEARSON, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Design 
*Catherine Anne Bourne ------------ Columbia Daniel Robert Mace ------------------ Marion 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Science and Management 
David Neil Hiller ------------------ Greenville Michael Allen Wylie - ----------------- Chester 
Donald Edward Rogers ------------- Greenville 
Design 
*Robert Ward Davenport, Jr. ------- Charleston Scott Keith Thomas ------------------ Seneca 
Donald Foster Garber ___________ Trumbull, Ct. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Peter Joseph Perretta ___________ Folsom, N. J. 
COLLEGE OF COMMERCE AND INDUSTRY 
RYAN CUSTER AMACHER, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Economics 
•Andrea Lynn Harris ----------------- Seneca Stacey Margaret Warner --------- Marietta, Ga. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
Denise Long Agnew ------------------ Gaffney Kimberly Joy Mann ------------------- Central 
Darrett Lyle Amyx ---------------- Greenwood Dana Lynn Morris ----------------- Greenville 
Bridget Ann Brady _______________ Marion, Ohio William Farrel Owens, Jr. --------- Georgetown 
Mark Alan Claudy ------------------ Anderson John Regan Pennington ---------- Summerville 
Kevin Peter Conrad -------------- -- Greenville Debby Noah Porter ----------------- Anderson 
James Earl Duffy, Jr. ------------- Charleston *Mary Jean Prewett -------------- - Greenwood 
Wiiiiam Nathan Green ------------ Georgetown Laurie Lynne Richtmeyer ----------- Greenville 
Andrew Hines Henkel ----------------- Clover Martha Richardson Skelton ---------- Clemson 
Christopher L. Horton --------------- Abbeville George Anders Steele ---------------- Taylors 
Elizabeth Boyd Hunter ------------- Greenville Michael Wayne Stone --------------- Anderson 
Julie Sterling Jeffords -------------- Florence •••sandra Katrina Trowell ----------- Varnville 
Administrative Management 
Lawrence Peterson Bennett -------- Greenville Douglas Owen Meredith ------------- Anderson 
John Cameron Black ----------------- Seneca *Tris Anne Miketa -------------- Ambridge, Pa. 
Marilyn Yarld Bourne ---------------- Clemson Jean Nimmons Morgan ------------- - - Seneca 
Lisa Ann Brown ---------------------- Saluda Michael David Morris ---------- Sandy Springs 
Barbara Ann Bruce ----------- Wilmington, Del. John Leondias Murray 111 -------- Augusta, Ga. 
Richard Terry Carter, Jr. -------------- Cheraw Charles Archie Perry, Jr. ------------- Clemson 
Bobby Reginald Clark, Jr. ---------- Floyd, Va. William Scott Presson --------- Charlotte, N. C. 
Robert Mark Crosby _______________ Greenville Margaret Ann Propster ------- Chapel Hill, N. C. 
Timothy Brian Dabney --------------- Camden Therese Marie Provost ---------------- Seneca 
Pamela Jean Davis ----------------- Columbia Russell Derek Ragan ------------- Atlanta, Ga. 
Sherry N. Davis --------------------- Laurens Dana Leigh Rice --------------------- Bluffton 
Sara Marie Dee --------------- Mt. Carmel, Ill. Anthony Rose ------------------------ Sumter 
Stephanie Faye Easler ____ Hendersonville, N. C. Lisa Sanders ----- - -------------- Orangeburg 
Richard Michael Eppley, Jr. ____ Charlotte, N. C. Rodney Troy Schrank ------------ Plano, Texas 
Judy Irene Evans ------------------- Abbeville Kathryn Lou Taylor --------------- Orangeburg 
Mark Gregory Evans ________________ Anderson Cheryl Thompson Theiling ---------- Piedmont 
Robin Lorraine Forrester ----------- Greenville Cheryl Theobald -------------------- Fort Mill 
Stuart Allen Freeman, Jr. --------- Georgetown Julie Anne Thompson ---------- West Columbia 
Thomas Gerald Gaillard, Jr. _______ Yuma, Ariz. Anna Maria Thrash --------------- Atlanta, Ga. 
Deanna Gale ----------------------- Mauldin Susan Jane Todd --------------------- Saluda 
•Jessica Yvonne Chatman Goodwin ___ Anderson 
Richard Warren Greene, Jr. ----------- Cheraw 
Frederick Christian Grimm ---------- Greenville 
Jennifer Briscoe Haglan _____ Chapel Hiii, N. C. 
Leslee Paige Harkey ------------------ Chapin 
Jcle Busha Hutcheson ------------ Vidalia, Ga. 
Roberta Lynn Jones ---------------- Columbia 
Madgelelne Claire Langston ------ Summervllle 
Mary Leisa Lawless ---------------- Greenville 
Samuel Madden Leaman Ill -------- Greenwood 
Clinton Calhoun Lemon 111 ---------- Charleston 
Cynthia Eve Long ------------------ Anderson 
Jeanne Marie Mastellone ____ North Miami, Fla. 
Sean Robert Tomlinson _____ Willingboro, N. J. 
James Esley Trent ------------------ Clemson 
Timothy Floyd Tyler --------------- Charleston 
David Wallace Wells --------------- Columbia 
Robert Alexander Westbrook, Jr. ____ Winnsboro 
Scott Lee White -------------------- Florence 
Mark Carter Whitehurst ----------- Spartanburg 
Dorothy Carol Whitman ------------ Atlanta, Ga. 
Kent Alan Wigington ----------------- Seneca 
Robert O'Neil Wilder ------------- Spartanburg 
Carroll Ray Wrenn ----------------- Columbia 
William Preston Wylie Wrenn --------- Chester 
Donald Scott Wright ------------- Spartanburg 
Economic• 
Douglas Keith Adams ------------- Charleston Beth Ann Jamison ------------- Pittsburgh, Pa. 
Nathan B'ryant Daley _______ Charleston, W. Va. David Mark Johnston ------------- Fairfax, Va. 
Constance Lynn Duke ________ Kingsport, Tenn. Anita Karen Nelms ------------- North Augusta 
Lori Gail Fortner ------------------- Anderson Robert Steven Smith ---------------- Rock Hill 
Rodney Charles Goodman ------------ Laurens 
Flnanclal Management 
Jon Tyler Aardema ------------- Marietta, Ga. Charles Middleton Kelley, Jr. -------- Lake City 
Vlncle Caroline Albritton -------- Marietta, Ga. Gregory Scott Kurzner ------------- Miami, Fla. 
*Susan Speer Anderson ---------- Spartanburg Kathy Michelle Kuykendall ______ Richmond, Va. 
Donald Allen Bray ----------------- Prosperity Steven Gregory McGarlty ------------ Rock Hill 
Leslie Rhee Burkett --------------- Lake Wylie Jerry Stephen NaJdowskl --------- Marietta, Ga. 
Melissa Beth Carter ------------- Newark, Del. Laura Margaret Palombl ------- Longwood, Fla. 
Mary Grether ----------------------- Laurens Elaine Carol Vlerlng ------------------- Union 
Mary Caroline Hardin -------------- Charleston James Barton Watford ----------------- Lamar 
Carol Jean Hltrlk -------------- Pittsburgh, Pa. Robin Lynne Zubeck -------- Beavercreek, Ohio 
Industrial M•nag•ment 
*Dudley Culp Beaty Ill ----------- Bennettsville Patrick Michael McCauslln ---------- Columbia 
William Woodrow Binnicker, Jr. ------ Denmark Perry Ralph Rainey -------------- Spartanburg 
Bradley Sullivan Bolt --------------- Anderson John Henry Rasberry --------- Oak Ridge, Tenn. 
Kevin Lee Dunn --------------------- Mauldin Mark Orr Richardson --------------- Hartsville 
John Greeley Earls --------------- Blacksburg 
Jeffrey Alan Emrick ---------------- Greenville 
Laurie Ann Fowler ------------- North Augusta 
Susan Anne Komarek ---------------- Fort Mill 
David Anthony Lynn ---------- Suillvan's Island 
*Brenda Carol Mayfield ------- Kingsport, Tenn. 
Keith Lafoy Stansell --------------- Greenvllle 
Keith Freeman Stoddard ------------ Anderson 
Kenneth Bryson Stoddard .:__________ Anderson 
Renee Sublette ---------------------- Sumter 
Leslie Jean Suhrer -------------------- Alken 
Guy Morrell Varn ------------- Martinsville, Va. 
Textile Chemistry 
Tod Alan Waldrop ------------------- Landrum 
BACHELOR OF TEXTILE TECHNOLOGY 
Guy Funchess Kennedy, Jr. ---------- Columbia Gregory Scott Shipes - --------------- Wiiiiston 
COLLEGE OF EDUCATION 
JAMES EDWARD MATTHEWS, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Chlldhood Educ•llon 
Malinda Lenore Breland ------------- Ehrhardt Margaret Kelly Shank ----------------- Marlon 
*Deborah Murphy Clardy ---------- Wiiiiamston Ada Catherine Swetenburg ------------ Clinton 
Melanie Sharpe Covington ---------- Anderson Paula Marie Tyndall ----------- Asheville, N. C. 
Jamie Lea Knight ---------------- Fountain Inn Margaret Susan White ---------------- Laurens 
Evie G. McAlister ---------------- Hemingway *Sharon Glass Windley ---------------- Seneca 
*Suzanne Rouse ------------------- Greenville 
Elementary Education 
R. Clifton Alexander ----------------- Six Mlle Kathie Jo Reid ------------------ Westminster 
Melanie Sue Bowen ---------------- Antreville Sylvia Edwards Rogers -------------- Anderson 
Kimberly Edwards Chewning ---------- Seneca Donna Turner Smith ------------------- Belton 
Donna Bradley Childers --------------- Gaffney Jane Shugart Stancil -------------- West Union 
Nancy Elizabeth Dunlng ------- Cincinnati, Ohio *Karen Bruce Thomason ------------- Florence 
**Carolyn Phillips Johnson --------- Anderson Carol Elizabeth Thompson ---------- Lancaster 
**Karen Dempsey McMakln ------------ Lyman Sonya Renea Watts ---------------- Lancaster 
Leslie Carol Moran ----------------- Anderson Wanda Ann Williams ---------------- Clemson 
Lisa Marie Orr --------------------- Tamassee 
Kathy Pitts -------------------------- Seneca 
*Candice James Wynn ---------------- Easley 
Secondary Educ•llon 
Melanie Annette Anderson ------- Timmonsville James Frederick Hoadley ----------- Walhalla 
Raymond Kenneth Buck -------------- Cheraw Melanie Michele Hooper ------------ Piedmont 
*Mary Lawrence Campbell ------------ Seneca Brenda Carol Hughes ---------------- Florence 
Suzanne Joyce Clemmons -------- Myrtle Beach Nancy Karen Jackson ------------------ Dillon 
*Molly Kathleen Corley --------- West Columbia *Debra Willenborg Maness __ Miami Shores, Fla. 
Allee Joanne Garvin ------------------- Alken **Rhonda Vickery Usry ------------- Anderson 
*Patricia Albee Grochowski --------- Greenville 
BACHELOR OF SCIENCE 
Graphic Communication• 
Kelly Ann Brogan ---------------- Spartanburg Rick Grange Campbell - - - - ---- ---- ---- Clinton 
lndu1trl•I Education 
Robert Bruce Henderson -------- - - --- Clemson Ervin Bradley Poole --------- - - - -- Chesterfield 
John Alton Hines 111 - - ------- ------ - - Chesnee Marilyn Delores Ross - - - --------- - - Dorchester 
Fred Connor McDaniel --------------- Florence Stanley Mark Watkins ----------- - - - Greenville 
Science Teaching 
Liiiian Cynthia Austin --- ----- ------ Lexington Randy Alan Gibson - ---- -------------- Seneca 
Yvette Barnes ------------ ---------- Edgefield Mary Eugenia Lyerly --------------- Greenville 
Carmon Alisha Crane ---------- -- Spartanburg Elizabeth Diane Norwood ____ Cleveland, Tenn. 
Cynthia Anne Evatt ------------- ------ Central •Francis Leo Sullivan Ill ------ Yarmouth, Maine 
COLLEGE OF ENGINEERING 
JOSEPH CHARLES JENNETT, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agrlcullural Engineering 
(Agricultural Engineering Is Jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Lloyd George Mcleod, ,Jr. ---- - ------ Florence 
JoHph Thomae Meehan --- - - - --- ------- Union 
Thomas Sevier Simmons - ------ Bainbridge, Ga. 
Ceramic EnglnHtlng 
James Ellis Brown --- - ------ lndlanapolls, Ind. Coy Dale Perry --- ---- - ----- --------- Seneca 
Susan Ellen Kania ---- - - ----- --- Corning, N. Y. David Earl Ritchie ---------- ---- North Augu1ta 
Dorothy Christine Lewis - - - ------- -- Rock Hiii Paul Myers Zimmerman -------------- Jackson 
Timothy Wayne Northern ------ ------- Clemaon 
Chemical EnglnHrlng 
Clark Wiiiiams Durant ------- - -- North Augusta Donald Steven Soboclnakl - - ---- Pittsburgh, Pa. 
•w1111am Page Greenwood --- --- --- Dover, Del. Samuel Young Wiiiiams ------ - --- - Georgetown 
Wiiiiam Carl Shuford -------- ---- - --- Hanahan 
Civil EnglnHrlng 
Jeffrey Rosser Alexander ---------- Bishopville .. Valerie Jean Kaz - - - - - ----------- Charleston 
Herbert Keith Anderson ----- ------ Greenwood Susan Smith Land ----- - --------- - - --- Seneca 
Mark Llndrlc Baker - --- --------- ----- Marietta Theodore Henry LeJeune, Jr. _ Greensboro, N. C. 
Kevin Dell Bleyton ------- - - ------- Charleston Donald Steven Mabry ---- --------- Orangeburg 
Thomas Anthony Bolin - ----------- Cocoa, Fla. Deirdre Lee Mahaffey - -------------- Woodruff 
•Howe Taylor Crockett, Jr. ------ Franklin, N. C. William Albert Mauldin, Jr. ____ Reidsville, N. C. 
Jacqueline Patrick Davis ---------- Greenwood Gary Douglas McClellan ______ North Charleston 
Charles Lawrence Duffy --- -------- Charleston •sohalml Mohd Yasin 
Robert Sidney Duvall - - ------------- - - - -- Irmo - - ---- -------- Lenggeng, N. Sembllan, Malaysia 
William Edward Glover Ill ------------ Florence Michael Joseph Posllllco ----- Huntington, N. Y. 
James Franklin Green ----- Johnson City, Tenn. ..Andrew Reid Ratchford --------------- Alken 
Steven Wayne Gwinn ---------- --- Spartanburg Timothy James Rice --------- -- Landisburg, Pa. 
Charles Luther Hall, Jr. ------------ Greenwood Robert George Steigerwald --------- Greenville 
Patricia Ann Harrison ----------- --- Columbia Lisa Ann Tum boll ----------- - - - --- Charleston 
Michael Anthony Hayes --- ------ ------ Pickens ... Susan Lynn Voorhees --- ------ Sidney, Ohio 
•Karen Lynn Herndon ------- ------ Greenwood Homer Hilton Voyles, Jr. ----------- Greenville 
John Frederick Huff 111 - - - - - - - Hagerstown, Md. Bonnie Kay Walker ---------------- Greenville 
Ronald Jerome Jewett ------------ --- Kershaw Leslie Mitchell Weglerek - - ------- Simpsonville 
Amer Abdulkader Kamareddlne Alan Mark Wertz ------- - - --------- Charleston 
-------- -------- - - -------- - - - Tripoli, Lebanon Richard Dean Wyatt - --- ------- ---- ---- Clover 
Computer Engineering 
Suflan Ahmad Abushanab ------- Zarka, Jordan Zahl Manwel Kurzum --------------- Jerusalem 
**Jesse I. Adams Ill -------------- Charleston Kenneth Edward Lancaster ------------ Sumter 
William Abraham Auerbach ___ Essex Fells, N. J. Margaret Ann Meadows ---------------- Alken 
Alvin Richard Bledsoe, Jr. ---------- Ninety Six Michael J. Michel ------------- ----- ---- Greer 
Heuguette Bostic -------------- Moncks Corner Amelia Anne Skinner ------ ----- -------- Alken 
Cheryl Leigh Coon - - ----------------- -- Aiken Mark Gregory Stickler ---------- Allentown, Pa. 
Stephen James Dennis ------------- Greenville *Keith Mclane Stillinger --------------- Salley 
*Thomas Ernest De Setto ---------- Largo, Fla. Cheryl Lynette Waddell ------------- Greenville 
Paul David Francis --------------- Lorain, Ohio Michael Lee Watt -------------------- - Pelzer 
Maxwell Evans Harden ---------------- Taylors Idella Elaine White --------------- Charleston 
Eric Hunter Johnson -------------- Atlanta, Ga. Scott Kevin Zumstein ------------- --- Fort Mill 
Electrical Engineering 
Antonio Abel Aliaga - - ----------------- Easley Bruno Shin Mochizuki 
Scott Dwayne Applegate --------------- Clover ------------ Valencia, Edo Carabobo, Venezuela 
John Walter Armstrong --------- --- Gray Court George Walter Moore ----------------- Easley 
Susan Louise Ball ----------- Cherry Hill, N. J. James Wilson Moorer -------- North Charleston 
Glenn Lawrence Benzing ------------ -- Seneca Mahdi Muda - - --- K. lbal, Terengganu, Malaysia 
William Ervin Brunson ---------------- Sumter James Edward Mulligan 111 ----- --- - -- Williston 
Robert Joseph Corley, Jr. --------- Spartanburg *Dennis Earl Noffke --- --------- - - -- Greenville 
t***Leslie Ann Einhorn ____ Boynton Beach, Fla. William Howard Parker, Jr. _____ Charlotte, N. C. 
Benjamin Jackson Funderburk, Jr. ____ Clemson Allen Eugene Redcay, Jr. - - - -------- Pendleton 
Klpley Clark Gall lard ----------- --- - Greenville Leslie Randall Riggs --------- - --- Mt. Pleasant 
Edward Perry Garbade ------------- Ridgeland John Alan Rimer ----------------- Spartanburg 
Rosmldah Hassan --------- Seremban, Malaysia Mark Ayers Roberts --------------- Dublin, Ga. 
*Douglas Todd Hayden ------------ Charleston James Michael Shirley ----------- Myrtle Beach 
.. Robert Scott Henry ----------- -- Toccoa, Ga. Randall Scott Smith - - --------- West Columbia 
Brian Stanley Hill ---- ------------ Atlanta, Ga. Melissa Ruth Staley - -------------- Greenwood 
Zalumml Blntl Ibrahim Stephen Alan Stewart ----- ----- Ft. Pierce, Fla. 
- ------ - - - ---- Bachok, Kelantan, West Malaysia **Christopher Stephen Sulch ------ ---- -- Alken 
*Charles Brian Jensen -------------- Rock Hill Stephen Scott Swafford - - - - ----------- - Easley 
Karen Lea Krahwinkel Jones ________ Anderson Thomas Stuart Taylor ----- ------ ---- Lancaster 
Zalnal Razman Khalruddln Gary Edmond Vanover --------- Boiling Springs 
------------------- - - -- Petaling Jaye, Malaysia Edward Henry Vickers ----------- ---- Fair Play 
Jonathan Allen Kidney ----------- Seoul, Korea James Paul Warren -------------- Spartanburg 
Peter Johnson Martin ---------- ---- Charleston Gunter George Wiedemann ____ Cape Coral, Fla. 
Walter Jerald May ----------------- Greenville Paul Alan Williamson --------- Chllllcothe, Ohio 
James Wade McCool -------- ------- - - - Seneca Anthony Edward Young ------------- Anderson 
Engineering Technology 
Thomas Phillip Bufford ------------ Greenville Henry Gerard Lefort IV -------------- Clemson 
Richard James Butrym, Jr. ______ St. Louis, Mo. Claire Linda Manning ------------ Mt. Pleasant 
Marla Christine Clemente --------- Jupiter, Fla. Joel Harris Mears ----------------- Greenville 
George Christopher Dickson --------- Anderson Michael Joseph Perro -------- Cherry Hill, N. J. 
Walter Reese Edwards - ----------- Greenwood John Jeffrey Pettus -------- ---- - --- --- Clover 
Richard Alan Finley ---- ------- - - ------ Clinton Deborah Kay Rivers - - ----------------- Sumter 
Elaine Gilliam --------------------- Edgefield Terry Leon Swygert ------------ West Columbia 
Samuel Warren Hardin ------------ Blacksburg James Allen Vaught ------- ---- Galivants Ferry 
George Henry Hoffman -------------- Bamberg James Michael Williams ----------- Greenville 
Bruce Edwin Houser --------- ----- -- Florence Needham Rodger Williamson, Jr. ___ Greenwood 
Ralph Philip Landreth -------------- Greenville James Edward Young Ill --------- - ---- Seneca 
Robert Culpepper Laughlin, Jr. ------- Clemson 
Industrial Engineering 
Thomas Tiiman Moore ------------- Darlington 
Mechanical Engineering 
*Hayati Abdullah 
------- - -- Permatang Rambal, Penang, Malaysia 
*Scott Lenoir Batson - - --------- ------ Pickens 
Steven Scott Bishop ------------------- Union 
Barry Curtis Blackburn ----- - - - - - - Mt. Pleasant 
David Bruce Blakeney -------------- Hartsville 
Joseph Bernard Blandford 111 - - - ---- -- Clemson 
Peter Alan Boltruczyk ________ Worcester, Mass. 
**Joseph Sprott Bourne ----------- Georgetown 
Russell Gerald Brax -------------- Spartanburg 
David Frank Castleberry ------ Kingsport, Tenn. 
Michael James Churchill -------- - Spartanburg 
Lee Maximilian Coleman ----- --- North Augusta 
Thomas Charles Coller ------- ---- Victor, N. Y. 
*Michael Shields Connor ---- - -- Gastonia, N. C. 
*Rick James Conte - - --- --- Ft. Lauderdale, Fla. 
Karl Frederick Counts --------------- Leesville 
Ronald Wayne Davenport ---- - ------ Greenville 
John Michael Davis ---------------- Lexington 
Andrew Scott Dodd ---------- ------- Clemson 
Charles Randall Drafts ----- ---- West Columbia 
John Ryan Flanagan - - ----- --- ----- Greenville 
George David Ford - --- ---- ------ Simpsonville 
Jacqueline Kay Garren --------- Brevard, N. C. 
Wade Bennett Greer ----------- - --- ---- Easley 
*John Scott Hammond, Jr. - ---- ------ Newberry 
Allen Randolph Harding ------------- Hartsville 
William Gary Harley -------------------- Alken 
Steven Bruce Harris - - ------------- Ninety Six 
Curtis Lovett Holland ------- ---- Brevard, N. C. 
Richard Henry Holstein IV - ------ - - - Batesburg 
Roger Dan Huddleston - ------ ---- ----- Taylors 
Ricky Todd Hudson ------- ---- - - - - -- Florence 
Timothy Joseph Hutchinson - --- --- - -- Columbia 
Cynthia Denise Jones ----- --- - Asheville, N. C. 
Kenneth Barry Jones - - - --- - - --- ------ Cheraw 
*Fredric Kyle Kunich ------------ Miiford, N. J. 
Robert Paul Lefort --------- ---------- Clemson 
Edgar Johnston Lowrance Ill ----- --- Columbia 
James Randall Mabry - - - ------ ---- Spartanburg 
Barbara Jean MacDonald --------- Roswell, Ga. 
James Robert Machen --------- ---- ---- Lyman 
Henry Cole McCullough - ---- - - -- Lexington, Ky. 
***William Dickey McGill _ Kings Mountain, N. C. 
Daniel Jonathan McKay --- ---------- Columbia 
*George Mark McNeill ----------- Orlando, Fla. 
John Girardeau Murray IV - - ------- Charleston 
Richard Cory Nilsson ------- - - ----- Greenville 
Michael O'Neill - - - - ------------ - -- Charleston 
Anthoney David Pidgeon -------- Brevard, N. C. 
*George Benjamin Rawls, Jr. ------ - - Columbia 
Miltena Reaves --- --------------- ---- Mullins 
Thomas Breckenridge Reeves --- - --- -- Bluffton 
John Driscoll Schaaf, Jr. ------------ -- Sumter 
Douglas Granville Scott ---------- Mt. Pleasant 
Jeffrey Neil Shelton - --------- North Charleston 
Robert Harold Still --- --- --- - - Cherryville, N. C. 
Douglas Wyman Stuck --------------- Pomaria 
Mark Lewis Sweatman -------- - --- Orangeburg 
Christopher Mark Thompson - ----- -- Pendleton 
Belton O'Neil Tisdale Ill ----- ------ Charleston 
*Michael Charles Tucker ------------ Barnwell 
Michael James Verrol ------------- Charleston 
Robert Dale West --- - ------------ Spartanburg 
Steven Mark West ----------- --- -- Spartanburg 
Gary Marshall Whitfield - - ---- - ------ Townville 
*Jerome Glen Whitley - --- - --- - --- ---- Ladson 
Joseph Edwin Williams ------ ------ - - Camden 
Paul Brendle Wolf - - --------- - - Bradenton, Fla. 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
BENTON HOLCOMBE BOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
Calvin Keith Balley, Jr. -------- --------- Union Elizabeth Susan Crane - ----------- Mt. Pleasant 
Laura Irene Barston --- -------- - - -- Fairfax, Va. Kenneth Glenn Robertson ------ --- - - - Round 0 
David Wesley Cox, Jr. --- - - ----- West Columbia 
Park1, Recreation, and Tourism Management 
Sharon Lynn Babcock --- ------ - --- Fairfax, Va. Tara Lynn Meyer ---------------- Dayton, Ohio 
Rebecca Ann Baker - - --------- ---- - - Columbia Amy Anne O'Dell ------- -------- Madison, Ga. 
Louise Anne Wallace Buxton _______ Charleston Elizabeth Watford Painter --- - - - ---- - Edgefield 
Clyde Wait Carter --------------- Shelby, N. C. Richard Fred Peden, Jr. ---------- Fountain Inn 
Jeffrey Scott Caton --------------- Spartanburg Richard Mark Richards ---------- Simpsonville 
Julie Anna Henry ------------- Maryville, Tenn. Wayne Marie Wilder ----- --- - - ------- -- Sumter 
Catherine Adele Hunt -------------- - Rock Hill 
Wood Utilization 
*Christopher Barry Stephens ---------- Gaffney Jack Leroy Wiies, Jr. ----------------- ---- Iva 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
ROBERT ALFRED WALLER, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Engllsh 
Margaret Jean Bonner ------ Reedsville, W. Va. Karen Connor Merchant ------- ------ Anderson 
Brenda Jo Braxton ------------ - ------ Seneca Colleen Grace Murphy - - ----- ---- Marietta, Ga. 
Steven R. Brewer ----- ------------ - - -- Seneca Deborah Dwight Myers ----------- Atlanta, Ga. 
Kathleen Maura Burke --- ---------- ----- Alken Charles Kavin Taylor - - ----------- Atlanta, Ga. 
*Lee Andrea Eaton ---- --------- - --- - Florence Miriam Cella Watson ----------------- Mauldin 
David Mark LaPlue ------ ----- - ---- Greenville Frances Marshall Withington - - - - --- Greenvllle 
Hl1tory 
James Lambert Fields - - ------ - ---- Charleston 
Modem Language• 
Joan Marie Kennerly --- ----------- Charleston 
Polltlcal Science 
James Whitmore Barfield --- ------- ---- Lugoff Thomas Henry Milligan - - ---- ------ -- Ande1'110n 
Alan Russell Cannon ------- ---- ----- - Pickens Thomas Eric Perrine ______ Scotch Plains, N. J. 
Mary Jean Crawley - --- - - - - ----- - --- - - -- Ruby Keith Martin Russell - --------- ---- - -- Conway 
Roberta Anne Hackett - ----- --- -- VIiianova, Pa. 
P1ychology 
Melody Ann Atkins ---- - ------- - ------ - Moore Lisa Ann Mendenhall --- - - - -- Indianapolis, Ind. 
LouAnn Davis ----- - --- - ----- ---- Westminster *William Mark Posey --------- - - - ---- Columbia 
Deborah Lee Downie --- - --- --- Ashevllle, N. C. Yvonne Lynne Stephenson ------ - --- Greenvllle 
**Gemma Kelley Lewis - - --------- ---- Pickens Anna Marie Szoke ----- --- --- ------ Charleeton 
Sociology 
John Watson Brown, Jr. ------- -------- Chester Ester Louise Ferguson ---- - -- Montgomery, Ala. 
George Steven Davis ------- --- New Castle, Pa. Ann Gabrielle Hannah -------- - - - - ---- Olanta 
Amantha Starr 'Ferguson --------------- Easley 
Double MaJor 
Franch and Polltlcal Science 
Shannon Blake McGee ------ - ------------- Iva 
COLLEGE OF NURSING 
MARY MARGARET LOHR, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nurelng 
Colleen Leigh Carson ---------- Victoria, Texas *Tamela Rene Loberger ------ ----- - --- Seneca 
Anna Carlysle Giiiespie ----- ---- --- - Anderson Teresa Neal Rickenbacker ------- - - ----- Diiion 
COLLEGE OF SCIENCES 
HENRY ELLIOTT VOGEL, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Geology 
James Michael Tyler - -------------- - Anderson 
BACHELOR OF SCIENCE 
Blochaml1lry 
Steven Aubrey Crane --------------- Greenvllle 
Botany 
Wiiiiam Harvey Hunter, Jr. ----------- Clemson 
r 
Computer lnformetlon Systems 
Sharon Denise Perrin - ----------- Fountain Inn 
Computer Science 
Angela Ann Almar - - ------------------ Taylors Damien Francois Michelin 
Roger Dorland Brock - - - - - - ---------- -- Lugoff ----------------- - - -- Clermont-Ferrand, France 
Donna Gall Burrell ------------- Travelers Rest Michael John Miiier - - ---------- ----- Clemson 
Sofia Chatos --- ------------------- Greenville **Dalqulre Rena Moormann - ------------ Alken 
Tami Kaye Corkrln ----------------- Belvedere Daniel Rayford Pettigrew ------- LaFayette, Ga. 
tLora Lynn Davis ------------------- Fair Play Richard Wayne Rudeen - ---------- Tampa, Fla. 
Bret Norman Goodwin - ------ --- North Augusta Joy Lynn Smith - --- --------------- - --- Saluda 
Melisa Diane Hooper --------------- Piedmont Terrall Margaret Smith ----- - - ------- Anderson 
Frederick Christian Kallmeyer ____ Marietta, Ga. *Elizabeth Hudson Stall - ---------- - Greenville 
Laura Cheaney Karns ----------------- Central *Christine Louise Stallings ---- ------- Camden 
Danielle Lafitte ------- ---- ------ Paris, Franca Anita Carol Sudduth ------- ------- ---- Duncan 
*Lisa Browning McTeer -------- ---- - Columbia William Scott Tucker --------------- Darlington 
Geology 
Bonnie Whitfield Funderburk --------- Clemson Gary Laa Guntar ------ - --------------- Enoree 
M•thamallcal Sclencaa 
Kathryn Susanne Briggs ----------- Griffin, Ga. **Karen Joan Hermann - ------------ Greenville 
Thomas Frederick Brooks, Jr. ------ McCormick Catherina Balles Martin --- - - ---- Hickory Grove 
**Lisa Renee Dekle ------- -- Jacksonville, Fla. Mary Renay Nanney ---------------- -- Chester 
David Barry Elllson ---------------- Greenville John Bradley Whiteside ------ ---- - - - Rock Hill 
Medlc•I Technology 
Douglas Jamee Dimond ------------- Townville Wiiiiam Paige Wyeth ---- ------ Surfside Beach 
Rhea Ian Seawright ------------ - - -- Anderson 
Microbiology 
Cynthia Smith Finley ------- ---------- Pickens David Alan Peed - -------- ------ - ---- Florence 
**Lorine Lynn Kornegay ----- ---- - --- Columbia *Leslie Diane Marie Stratford ----- Paris, France 
Lawson Barry Freeman 
Meg Camille Grantham 
Pre-Profaaalonal Studies 
James Paul Truluck, Jr. ------------- Lake City 
Zoology 
Anderson •••Alan Doyle Martin ------- ----- Simpsonville 
Hartsville Tracey Galloway Williams ------------- Pickens 
•cum laude: A grade point ratio of 3.40 to 3.69 
••Magna cum laude: A grade point ratio of 3.70 to 3.89 
... Summa cum laude: A grade point ratio of 3.90 to 4.00 
tSenlor departmental honors: The students so designated have earned a B or better In 12 credits of 
honors work at the upper division level, have a minimum GPR overall of 3.00, and have been 
recommended by their department or college. 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
Wylene Karol Coward ---------- Asheville, N. C. 
Donnie Ray King ----------- ---- ------- Pelzer 
Elijah Simpson ------------------- Orangeburg 
James Ulmer 111 ------------------ Orangeburg 
MASTER OF AGRICULTURE 
Uwem Okon Wlllle Ekwere 
---- ------- ---------- Calabar, C. R. S., Nigeria 
Jon Neal Gresham ------------- ---- Wing, Ala. 
Farhad MardanblgJ ----------- Fayetteville, Ark. 
Richard Stilwell Monson -------- Glen Arm, Md. 
Rob M. Stanfa ------------ -------- Carlyle, Ill. 
Katherine A. Watson -------------- Ocoee, Fla. Paul Hartwig Hoyer __________ Rochester, Minn. 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCES 
Kathleen Ann Stanfa ----------- --- Aviston, Ill. 
MASTER OF SCIENCE 
Agrlcutural Economics 
Carlenton Campbell - - --------------- Clemson James Egbert Riddle ---------------- Clemson 
John Wiiiiam Jones ----------- -------- Elloree 
Agronomy 
Judy Ann Alden ------ - - --- - - ----- Atlanta, Ga. Monica McGregor Struble ------------ Clemson 
Anlmal and Food Industries 
Lynnelle Marie Breyer ------------- Naper, Neb. 
Thomas William DeMasl ------------ Charleston 
Christine Diane Hamrick - ---- ---- ----- Clinton 
Karin Irene Tscherneff --- ------ Harrisburg, Pa. 
Entomology 
Deborah Lee Culbertson -------- --- Greenwood 
Hortlculture 
Carol Ann Carson -------------------- Gaffney Richard Cole Owings - - ------ Horse Shoe, N. C. 
Gary Alberto William Nepa ------- Denver, Colo. 
Nutrition 
Lee Jay Johnson Willard, Mo. 
Wlldllle Blology 
Jeffrey Connor West ------- --------- Columbia 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Patricia Anne Kuna --------------- -- Columbia 
Josephine Ann Moncure ----- ---- Monkton, Md. 
Marlene Walll Shade ------------- -- Pendleton 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
Mohsen Salehi ------------------ Tehran, Iran 
MASTER OF FINE ARTS 
Steven Anthony Chapp ---- ----------- Clemson 
COLLEGE OF COMMERCE AND INDUSTRY 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Gena Anne Bayne Allen ------------ Greenville 
Otis Leonard Allen ----------------- Greenville 
William Alfred Bridges --------- ---- Greenville 
Alesia Gall Corn ---- - ---- ------ Brevard, N. C. 
James Walter Farnsworth __ Pilot Mountain, N. C. 
Dennis Lamar Fraley ------------- Bennettsville 
William Frederick Freitag ----- --------- Easley 
Constance Louise Gibbs -------------- Laurens 
John Charles Gibbs ------------------ Laurens 
Thomas William Granger, Jr. 
-------------------------- Chattanooga, Tenn. 
George Pierce Hammett 111 ------------- Belton 
Michael Hodges Hawley - ----------- Greenville 
Ronnie Lee Jowers ----------------- -- Taylors 
David Byron King --------- --------- Greenville 
Barry Neil Lipsy - - ----------------- Greenville 
Lynn Killian Neill ________ Hendersonville, N. C. 
Robert Brew Spencer --- -------- Rockville, Md. 
Sherry Harris Sutton -------------- Spartanburg 
MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTANCY 
James Leslie Bowen ------------ - - Williamston Deborah Schmidt McDonough __ Blacksburg, Va. 
Dana Robert Hanson Seneca 
MASTER OF ARTS 
Economics 
William Leonard Anderson __ Chattanooga, Tenn. Patrick Alan Duncan --------------- Greenville 
MASTER OF SCIENCE 
Industrial Management 
All Murat Atay ----- ----------- Ankara, Turkey Cathy Eleanor Read ---------------- --- - Cayce 
Milan Bhushan Dandawate ------ Bombay, India Kerry Scott Settlemyer ----- --- ---- ---- Chester 
Clarence Henry Goodman, Jr. _______ Cairo, Ga. Will iam Bryant Smith, Jr. --------- ------ Easley 
Joao Verissimo De Oliveira Lisboa Alok Srivastava ------------ - - Hyderabad, India 
--------------------------- Alcobaca, Portugal 
Textile Chemistry 
Douglas Howard McBurney ------- Opelika, Ala. 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Administration and Supervision 
Glenda Fay Alexander -------------- Anderson Christine Bryant Sanders ---------- Graniteville 
James Michael Lusk ------- - - ----- Honea Path 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
Michael Edward Blackwell -------------- Inman Robert Lee Heflin, Jr. --------- ------ Johnston 
William Frank Cason ---------- -------- Belton Jon Steven Lewis ------------- --- Johnsonville 
James Edward Cox, Jr. -------------- Anderson Pete Joseph Santora - ----------------- Seneca 
James Richard Ellenburg -------------- Seneca Judith Lynne Weston --------------- Pendleton 
Elementary Education 
Deborah Kirby Ackerman - --- - - - - ---- -- Clinton Betty Babb Jeffcoat - - - - ----- -------- -- Lyman 
Jean McMahan Brown - ------ - - ---- Greenwood Linda Fleming Koone - ---- ----- ---- Greenwood 
June Hart Bumgardner ------------ Toccoa, Ga. Jo Ann Lindsey Myers --------- ------ Abbeville 
Betty Stack Cross ------------------ Pendleton Debra Moses Rutledge ----------- ---- Pickens 
Margaret Louise Dunlap -------------- Laurens Jessie Young Shorter ----------------- Clinton 
Mary Ellen Burnette Ellenburg _______ Anderson Ann Schofield Stewart ----------- -- Gray Court 
Bonnie Jean Franke ----- - - -------- Greenwood Patricia Christine Wall -------------- Anderson 
Sherry Lynne Head - ------------------- Easley Debra Ann Webb ---------- ------- - - Anderson 
Gail Murphree Jackson -------------- Edgefield 
Personnel Services 
Martha Kinard Cope - - -------------- Greenville 
Mary Anne Cubellc ------------- ---- Columbia 
Donald Lynn Farrior --------- Fayetteville, N. C. 
Kathleen Herold Franz --------- ---- Charleston 
Donna Leigh Holcomb -------- Gainesville, Ga. 
Freddie Lee Ingle ---------- --- ------- - Easley 
Glenda Wilson Lancaster ------- -------- Belton 
Jane Ball McCullough Phillips ______ Greenwood 
Mary Elizabeth Roberts ------------- Anderson 
Wanda Lynne Walker ------------- Honea Path 
RHdlng 
Barbara Hicks Epps -------------- Fountain Inn Brenda Finley Mitchell ------ ---------- Saluda 
Cella Ann Erskine -------- ---------- Anderson 
Secondary Education 
Harold Andrew Cox -------- Ft. Lauderdale, Fla. 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Vernie Lee Anthony ---- ---------- Collins, Ga. Samir Selim Elmolla --------- Alexandria, Egypt 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Civil Engineering 
David Hassan Nourachl ----------- Basrah, Iraq Mohamad Fadel Succarleh _____ Beirut; Lebanon 
Electrlcal Engineering 
Craig Alan Chancellor ---------- Mabane, N. C. Gregory Gene Krysl -------- Westminster, Colo. 
Jerry Joseph Hayes -------------- Carmel, Ind. George Willis Lower ---------- --- Yukon, Okla. 
Morton Clee James ----------- Maryville, Tenn. Neal Warren Nichols ---------- Tinley Park, Ill. 
Patrick Joseph Kennlhan ____ Pickerington, Ohio Carl Miller Poe ---------- Winston-Salem, N. C. 
Environmental Systems !nglneerlng 
James Joseph Cloonan - ---- --- Rochester, N. Y. David Michael Philbrook --------- Laporte, Ind. 
MASTER OF SCIENCE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering Is Jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Timothy Paul McDonald --------------- Central Shweta Tandon ----------------- Rohtak, India 
Bioengineering 
Quentella Barton ------- ----------- Charleston Hol-Young Chan ------------------ Hong Kong 
Purvis Hobson Bedenbaugh Ill ---------- Tatum William Macomber Vannah _____ Walpole, Mass. 
Ceramic Engineering 
Dana Lynn Coller ---- ------------ Victor, N. Y. Barbara Kay Severin ----------- Littleton, Colo. 
Civil Engineering 
Bhushan Vlnayak Dandawate ____ Bombay, lndla Madhav Prabhakar Kale 
Vipul Pramodroy Desai --------- Bombay, India --- --------------- Amravatl, Maharashtra, India 
Fuh-Mln Fang -------------- Taichung, Taiwan Graham Watkins Rich --------------- Clemson 
Computer Engineering 
Shul Hsiang Eddie Chiu -------- Taipei, Taiwan Sun-Chia Lin ----- ---- - -------- Taipei, Taiwan 
Thomas Jacob --- - --- - ---------- Madras, lndla Melvin Christopher Threatt - - ---- Monroe, N. C. 
Gerard Anthony Knab ----------- Buffalo, N. Y. 
Electrlcal Engineering 
Te Bau ----- ---------- -------- Taipei, Taiwan John Elmer Kobza -------- Medical Lake, Wash. 
Brett Harrison Betsill - - -------- Tlmonlum, Md. Said-Abdel Madjld Mousavl ----- -- Tehran, Iran 
William David Dickson -------------- Pendleton Ren-Jyh Shieh -------- -------- Taipei, Taiwan 
Charles Richard Jackson ------- Victoria, Texas Steven Douglas Whitehead - - - - - - Seattle, Wash. 
Environmental Systems Engineering 
George Anderson Hutto Ill - - - - -- Gastonia, N. C. Anne Louise Polansky ----- - ---- Rockville, Md. 
Jeffery Lee Jackson ------------- - ----- Lugoff Gerald Anthony Slmlele ------- Syracuse, N. Y. 
Industrial Engineering 
Zeynep Marve Dirlm ----------------- Clemson Zuhtu Uluk Dlrlm -------------------- Clemson 
Mechanical Engineering 
Shanker Mahadev Rao - ---- - - - Bangalore, India 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF FORESTRY 
Will iam Mcleod Rhodes - --------- - Charleston Stephen Austin Wh itfield -------- Raleigh, N. C. 
John Sam Vlssage ------------ - Mountain Rest 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
Stephen Roy Figueroa - - -------- - - - - - Clemson 
Nancy Elaine Henningson ---------- -- Clemson 
Patricia Amy Sirmon-Power __ Long Beach, N. C. 
Michael Lance Thompson ____ McAdenville, N. C. 
MASTER OF SCIENCE 
Foreatry 
Kyle Osborn Kelton ----- ----- -- Aberdeen, Md. Stephen Frederich Zltzer - ------ - ---- Clemson 
Glenn Eric Trofatter --- ------- - ------ Clemson 
Charles Wiiiiam Atkinson 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
English 
---- --- ------------- Sudbury, Suffolk, England 
Jon Gregory Carroll ---- - ------ ------ Abbevllle 
Clara Swindell Shockley -------- Bayard, W. Va. 
Henry Smith Spann ------- - --- ------ Anderson 
History 
Paul Howard Gruver ----- - ----------- - Pickens Rebecca McKinney Hale ------- - Trenton, Ohio 
COLLEGE OF SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Biochemistry 
Joy Akins Martin Columbus, Ga. 
Botany 
Carl Henry Frisch ----- -- - -- Charleston, W. Va. Rebel Bradford Umphlett ----- ---- Toccoa, Ga. 
Chemistry 
Herbert Wallace Behlow, Jr. - - ----- Atlanta, Ga. Alan Dean Owens ----- -------------- Walhalla 
Eva Cole Eberle --------- - ---- -- Neola, W. Va. Malgorzata Marla Wegrzyn ----- Krakow, Poland 
Wen-Pang Liao --- ------------- Mlaoll, Taiwan 
Computer Science 
Donghong Chang -------------- Taipei, Taiwan Dong-Fa Mark Yang - ------ -- Taichung, Taiwan 
Richard Donald Rockwell ____ Sliver Spring, Md. 
Mathematical Sciences 
Jose Federico Camacaro ___ Caracus, Venezuela 
Ted Burns Deloach ------------ Clintwood, Va. 
Blanca Marla Hearn ------ ------- Fremont, Cal. 
Therese Sullivan Shelton ------ Houston, Texas 
Mlcroblology 
Debbie Gutierrez Neubauer _____ Dededo, Guam 
Zoology 
Ll-Hslen Lin ------ - - --- - --- ---- Taipei, Taiwan Steven James Wagner --- ------ Memphis, Tenn. 
Douglas Branch McNalr __ Wellesley Hiiis, Mass. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Agronomy 
James Edward Struble --------------------------------------------------------------- Orlando, Fla. 
B.S., M.S., University of Florida 
Dissertation: Spore Production by Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal (VAM) Fungi and Plant Response to 
Inoculation with VAM Fungi 
Nutrition 
Thomas Wigington Gettys - --- ---- ----- -------------- --- ------- ------------- - ----- - - ---- - Due West 
B.S., Lander College; M.S., Clemson University 
Dissertation : A Study of Carcass Composition, Growth Efficiency and Metabolic Hormone Profiles Among 
Sex Phenotypes in the Bovine 
Plant Physiology 
James Reed Brooks --- ------ ---------- --- - - ----------- - - ---- ------------ ------- Steubenville, Ohio 
B.S., Ohio State University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Methods and Effects of Phytate Removal on the Physico-Chemical Properties of the Major 
Storage Proteins of Soybean Seeds 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
John Thomas Coates, Jr. - -------------------------------------------- - --- --------- Bridgeport, Ala. 
B.S., Middle Tennessee St. Univ.; M.S., Clemson University 
Dissertation: Sorption Equilibria and Kinetics for Selected Polychlorinated Biphenyls on River Sediments 
(Field of Specialization: Environmental Systems Engineering) 
Sumnesh Gupta - - --- - ---------------------- - - - - --------- -------------- ---------- - -- Kotputl i, India 
B.S., Panjab University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Computer Simulation of Dense Fluids and Mixtures (Field of Specialization: Chemical 
Engineering) 
Robert Alan Johnson - ------------------------------------------------------------------- Clemson 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: An Analysis of Constant-False-Alarm-Rate (CFAR) Radar Detectors in Non-Homogeneous 
Distributed Doppler Frequency Interference (Field of Special ization : Electrical Engineering) 
Michael Vincent Minnick ---------- - - ----- - ------------------------ ------ - - ------------- - -- Seneca 
B.S., Clemson University 
Dissertation: The Time-Optimal Control and Modeling of Chemical Processes (Field of Specialization: 
Chemical Engineering) 
Hossam Nasser Mohamed Aly ------------------------------------ ---- ------------ Alexandria, Egypt 
B.S., University of Alexander Engr.; M.S., University of Notre Dame 
Dissertat ion: An Analytical and Numerical Study of the Buckl ing Behavior of Fiber-Reinforced Beams 
(Field of Specialization : Engineering Mechanics) 
Joel Poinsett Porcher, Jr. -------------------------- ---- ---------------------------- ---- Charleston 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation : A Laboratory Investigation of Low Temperature Mechanical Properties and Thermally-
Induced Fracture of Selected Polymer-Modified Roofing Bitumens (Field of Specialization: Civil 
Engineering) 
Shih-Hong Wang -------- ------------------- - - - ------------------------------------ Taipei, Taiwan 
B.S., M.S., National Taiwan University 
Dissertation: Analysis of a Desiccant Aided Evaporative Cooling System (Field of Specialization: Civil 
Engineering) 
John Herbert Zirschky - ---------- ------- ---------------------------- --- ---------- --- Parkville, Mo. 
B.S., University of Tennessee; M.S., Utah State University 
Dissertation: Spatial Analysis of Hazardous Waste Data Using Geostatistics (Field of Specialization: 
Agricultural Engineering) 
COLLEGE OF SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistry 
Marsha Elizabeth Daman ------------------------ ------------------------------------ Hermon, N. Y. 
B.S., Bob Jones University 
Dissertation: Structural Studies of Metal Ion-Carbohydrate Interactions Involving Biologically Relevant 
Compounds 
Stephen Edward Emery - - ------- - --- ----- --- ------------- ------------ ---------- - - Fayetteville, N. C. 
B.S., Western Carolina University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Deuterium Spin-Lattice Relaxation Studies on Perdeuterated Tetracosane and investigation 
of the Nematic Solvent Effects on the Quadrupole Coupling Constant of Deuterated Acetylene 
Richard Victor Gregory, Jr. - --- ---- -------- ----------------- - ------ ------- ------ Virginia Beach, Va. 
B.S., Old Dominion University 
Dissertation: Application of Laser Raman Line Shape Analysis to the Determination of the Deuterium 
Nuclear Quadrupole Coupling Constant 
Robert Elsbury Hardy --------------------- --------------------------------- ------- Gainesville, Ga. 
B.S., North Georgia College 
Dissertation: Studies of Glycophorin A and Related Model Compounds Using Carbon 13 Nuclear Mag-
netic Resonance Spectroscopy 
Liang Sh iu Lee ------- - ------- --- --- - ------------------------------------------ Kaohsiung, Taiwan 
B.S., National Tsing Hua University 
Dissertation : Photochemistry of Transition Metal Complexes of Iron (Ii), Cobalt (111) and Rhodium {I I I) 
Mathematical Sciencea 
Steven Curtis Patch North Haven, Ct. 
B.A. , University of Connecticut; M.S., Clemson University 
Dissertation: Tests of Goodness-of-Fit Based on the Empirical Characteristic Function 
George Ernest Schnlbben --- - --- - - ------------ ----- ---------------------------- ---------- Florence 
B.S., Francis Marion College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Polynomials and· Polynomial Functions on Infinite Algebraic Extensions of Finite Fields 
and Their Related Algebras 
Zoology 
Dennis Edward Kyle ----------------------- - - -------- ---------------------- ---- Chattanooga, Tenn. 
B.A., University of Tennessee, Chattanooga 
Dissertation: Seasonal Distribution of Potentially Pathogenic Free-living Amoebae Jn Freshwater Lakes: 
Relative Importance of Planktonlc, Benthlc, and Neustonic Habitats 
CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns its greatness, 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests, 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale, 
Here the Tiger lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our alma mater reigneth 
Ever in our lives. 
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